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Zisady pro r,ypracov6n i:
1. Literrlrni pihled
2. Odvaljako ekosyst6m
3. GeografickS charakteristika sledovandho inemi
4. Materi6l a Metodika
5. Determinace ziskan6ho arachnologickdho materi6lu
6. Statistick6 vyhodnoceni spoledenstev pavoukri podle ekologickych kritdrii
7. Hodnoceni vlfsky'tu druht uv5d6nych v iervendm seznamu a faunisticky vyznamnych druhri
8. Porovniini r,"-isledkt s vlfsldeky piedch6zejiciho vfzkumu
9. Zindr
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